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OPEN　museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且nfiscal　2007，　the　NMWA　began　the　OPEN　museしIM　project　that　aims　to
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発足し、オフィシャル・パートナーとしてセイコーエプソン株式会社　　　　ors」al）izこlti（》Tis　alid　lacilities．　This　pr｛，gr～1m　has　r（．，〈．’eiNted　the　support　of　its
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切にしながら、さまざまな追術の見かたや楽しみかたを提供し、多　　　（iiffererlt　ways〔｝f　looking　at　art　all（1　enjoying，　to　enhance　our　visitors，
様なものσ）見かたや考えかたに接することのできる場を提供する　　　exPe「ien（’e　of　th（｝　museum・　Last　fis（°al　year　we　ii’）troduced　new　media　to
こと。・あるそのために・従来からのプ・グラムを充実させつつ新　躍、：；∴llls溜脚‘；i翻，ll繍lltl：1！！1鵠：£撫1課
たなメディアを取り人れ、ひとりでも家族でも、グループでも参加す　　　with　that　of　families　and　groups．
ることのできるプログラムをOPEN　museumプログラムとして行なっ　　　　　The　fiscal　20090PEN　Inuseum　Project　marked　the　third　year　of　the
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　　0PEN　museumプロジェクト3年LIにあたる21年度は、開館50周　　　　Nationa且Museum　of　Western　Art；Iconom。rphosis：Selected　Graphics
年記念1環として「ル・コルビュジエと国立西洋美術館」展、「かた　　　　f「om　the　NMWA　Collection；Mode「11　D「awings　from　the　National
ちは・うつる国立西洋美術館1臓版画展」・「所威水彩・素描展　貿灘凱欝臆1翻稀，1「｝膿e、階：a鰍1含ll瀦
　　　松方コレクションとその後」、「ローマ・未来の原風景by　HAS田」　　　activities　included　FUN　DAY　200g　in　which　all　Permanent　Collection
展を開催した、，また、常設展を無料開放するFUN　DAY　2009、常設　　　　Galle「ies　we「e　oPen　to　the　Pub］ic　f「ee　of　cha「9e・and　the　Family
展関連教鍬プ・グラム（フ・ミリープ・グラム「どようびじゅつ」　謙b畿1翻膿盤留濫1：（：翻謡驚灘溢1
の夫施および「びじゅつ一る」貸し出し、1詳細は該当項目を．参照。　　　sections．of．thig．　Annual　Bulletin，　Also，　concerts（June　23，24）were　held
以「ド同じ）、「ル・コルビュジエと国．、Z西洋・美術館」展コンサート（6　　　in　conjunction　with　the　Le　Co「busie「exhibition　and　the　Ch「istmas
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ドやメモピットの配布など、来館者サービスの充実に努めた。また、　　　from　the　permanent　c（〕11ection　was　created，　Other　programs　induded
当館所蔵作品の紹介をエプソンのウェブサイト「名画と色の謎」に　　　the　dist「ibution　of　Ch「istmas　ca「ds　and　memo　holders　during　the
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れたと言えるだろう。　　　　　　　　　　　　　（横山佐紀）
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